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Editorial 
La destrucció 
fia del territori 
. - ^ " - ' ^ · -
Revista ítipGirona 
Feia temps que no havien coincidit com en els últims mesos, en els diaris d'aquí i 
en els de més enllà, tantes informacions i opinions sobre les agressions a què es 
troba sotmès el territori gironí. Feia temps que no s'havien aixecat tantes veus 
simultànies d'alerta contra el seu procés accelerat de destrucció. La proliferació 
de conflictes greus en llocs concrets ha desfermat durant els mesos d'estiu una 
allau de notícies, manifestacions, declaracions i comentaris. La premsa ha recollit 
les preguntes inquietants i les afirmacions contundents que han anat formulant 
ecologistes i naturalistes, geògrafs i polítics, sociòlegs i economistes, responsa-
bles del sector turístic i col·lectius de ciutadans. 
Molts dels participants en aquest debat periodístic han denunciat el ritme frenètic 
de la construcció, per sobre de les necessitats de la demanda, i s'han preguntat 
quina és la capacitat de càrrega que pot mantenir el territori i fins quan podem 
continuar ocupant-lo desordenadament sense pagar-ne les conseqüències. A més 
de reproduir i eixamplar l'habitual discussió sobre e! model turístic del litoral, s'ha 
posat l'accent en dues invasions massives que provoquen la desaparició progres-
siva del paisatge rural: la de les urbanitzacions que, després de destrossar la 
costa, s'escampen per l'interior i pels pobles de muntanya, i la dels polígons 
industrials que sorgeixen arran de carretera en molts municipis massa petits per 
garantir la seva ocupació i el seu ple rendiment 
El debat s'ha enriquit amb iniciatives concretes: una llei del paisatge, uns plans 
globals d'ordenació, un banc de sòl no urbanitzable.... D'altra banda, els primers 
dies de la tardor han donat pas a alguns fets significatius. A Olot s'ha celebrat un 
seminari sobre la necessitat d'introduir el paisatge com a element del planeja-
ment urbanístic. A l'Escala s'ha presentat un pla director de l'Empordà. A Sant 
Pere Pescador han portat la denúncia d'una macrourbanització fins al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. Mesures que, des de l'esfera pública o privada, 
han de fer possible l'equilibri entre l'indispensable progrés econòmic i la qualitat 
d'un territori preservat i protegit degudament com el millor patrimoni. 
Contactes: El número 212 de la Revista, dedicat al turisme cultural, va ser presentat a l'aire lliure, a Besalú, després d'una profitosa visi-
ta guiada al patrimoni monumental de la vila. El número 213, dedicat a la gent gran, va fer-se present, davant d'una massiva concurrència, 
a la sala d'actes del Casal Onyar de Girona. El número 214, dedicat a l'arqueologia industrial, va trobar el marc idoni per a la presentació en 
el Museu de l'Aigua de Salt. En tots tres casos, la sortida del número al carrer va suscitar un fecund contacte directe entre la revista i les per-
sones implicades en els temes tractats monogràficament a les seves pàgines. 
